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論 文 審 査 結 果 要 旨
ソバは多 くの国で栽培 され,食 用にされている。ソバにはフラボノイ ドの一種のルチンが含まれて
お り,機 能性食品として注 目を受けている。しかし,ル チンを含むのは,穀 物の中ではソバが唯一で
あり,ル チンの生合成や代謝,植 物体におけるルチンの生理機能,さ らに食品としてのソバ粉におけ
るルチンの役割など,不 明な点が多々残 されていた。
本研究では,ルチンの生合成に関わるフラボノール3-0一 グルコシル トランスフェラーゼ(3GT)と,
分解に関わるフラボノール3一 グルコシダーゼ(f3g)の 精製 と動力学的解析,葉 や種子におけるルチ
ン含量 と両酵素活性の成育に伴 う変化,発 芽幼植物におけるこれ らの変化,環 境ス トレス条件下にお
けるこれ らの変化などを詳細に検討 し,ル チンの代謝 と生理機能の一端を明らかにした。また,ソ バ
粉におけるルチンの機能を,特 に脂質の酸化防止の観点か ら解析 し,粉 体にした後の品質劣化を防 ぐ
機能を持つことを明らかにした。
本研究か ら得 られた結果は,次 のようにまとめることができる。①動力学や基質の特異性か ら,f3g
と3GTは ルチンの生合成 と分解に関わる酵素であることを明らかにした。② ソバやダッタンソバを用
いた生理的な解析か ら,ル チンは表皮細胞に特に集積することが判明 し,ル チンはUV遮 蔽の機能を
持つことを示唆できた。③発芽子葉や葉では,他 の植物が集積するフラボノイ ドに比較 して,ソ バの
ルチン含量は非常に多 く,食害に対する防御物質 としての機能を持つ可能性を示唆できた。④特にダッ
タンソバでは,ル チンは乾燥 ・低温などの環境ス トレスに対する防御システムを向上させる機能を持
つことを示唆できた。⑤ ソバ粉の リパーゼ活性をルチンが阻害することで,品 質劣化を防ぐ機能を持
つことを示唆できた。上記の成果を,国 際学術雑誌に公表した。
以上,本 研究の成果は,ソ バの植物体においても,ま た食品としてのソバ粉においても機能の多く
が不明であったルチンについて,数 多 くの新知見が得 られたものである。モデル植物や主要作物で用
い られている生化学,代 謝生理学,植 物科学,食:品 化学の技法をソバに導入 し,育 成に時間を要す る
材料であるのにもかかわらず,丹 念に解析をすすめた優れた研究である。
本研究は,研 究例の少ないソバに焦点をあて,機 能性物質 として脚光をあびているルチンの機能を,
生理面と食品の面から明らかにした優れたものであり,審 査員一同は,本 論文提出者に対 し,博 士(農
学)の 学位を授与するに値するものと認定 した。
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